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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水野　　 直海浜 　　柿 　阿弥陀瀬
　　　　　　　　　　　崎　　荻谷　　　　　　　　馬正面川遜・鰍畿駄臨調囲
　　　◎　梶　　原町“、獄後生寺
　　　鵜ノ池　　　　　　　　　　　　　・　　脅　　　　　　　　　　　　　　　丁町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平等寺　　　　　　　西野島　　　　　　　　天
　　　　　　　　　六万部　　　　　　林　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺
　　　　　　　　町田　　　顕法寺
??
小杉
鷹
南黒岩
團横山
国田
??????????
????????????????? （???）??
????????????????????????????????????????????? ?
